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 Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk 
telepon selular seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 
sendiri untuk digunakan oleh pengguna yang memiliki samartphone berbasis 
android. Awalnya, Google Inc. 
 Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manapun, 
hal tersebut berperan penting serta membutuhkan perhatian yang khusus agar 
penyelesaiannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Didalam perekrutan 
karyawan membutuhkan sumber daya yang memadai.  
CV. Java General Trade dimana profesional dalam penerimaan karyawan 
baru sangat di perlukan, banyak hal bisa terjadi dalam proses penerimaan 
karyawan baru jika hanya mengandalkan diterima karena adanya hubungan 
pertemenan, keluarga ataupun penyuapan. Selain itu kecepatan dan keakuratan 
data sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam proses seleksi 
karyawan. Melihat hal itu selain dukungan teknologi informasi dibutuhkan juga 
satu sistem untuk mendukung pengambilan keputusan sebagai alat bantu 
menentukan karyawan baru. Seperti yang kita ketahui sistem pendukung 
keputusan merupakan suatu sistem yang dirancang khususnya untuk proses 
pengambilan keputusan dalam masalah semi terstruktur. Untuk mendukung 
keakuratan data yang diolah oleh sebuah sistem maka diperlukan sebuah metode, 
dalam penelitian ini metode yang digunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW). Metode SAW dikenal sebagai metode penjumlahan berbobot, dasar dari 
metode ini adalah dengan menambahkan alternatif pada semua bobot kriteria dan 
semua atributmya.  Sistem yang dibanguan akan diimplementasikan pada bagian 
Staff Human Resource Department (HRD).  
Pembangunan sistem akan menggunakan bahasa pemrogrman java 
android. Pengujian sistem akan dilakukan dengan membandingkan hasil 
perhitungan manual. Hasil dari implementasi sistem yang dibangun dapat 
dijalankan dengan perangkat android yang memiliki versi minimal 4.2 (jelly 
bean), dengan memberikan hasil perengkingan sama dengan perhitungan manual 
akan tetapi lebih menghemat waktu dan sumber daya manusia, sehingga dapat 
membantu  seleksi penerimaan karyawan lebih efisien dan lebih baik. 
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